



N1:Ides, 20 de 1.(1)1.(.1.() de 196g Islinurro




CUERPO DK SultoFICIALES Y ASIMILADOS
I.1•/10110/di( os.
O. M. 786/68 (D) por la que se ,concede ciempleo Ito
notílic() de Alférez de Navío al Radiotelemrafista Nlayor
(Ir primera, retirado, (1()1) Ant(utio Pérez Bernal.
490,
MARINERÍA
1 )(.1)(),■11.1.411 en! pit'(.
O. 787/(i8 (I)) p«i (iur se dispone quede de.p()srído
( mi)Ie() el Cabo 1.,pecialista 1leciri(+11:1 I■aniun
n1,1 1Wilia
O. M. 788/68 (1)) por la mie disvone cause baja como
Cabo semundo Policía Naval Antonio Victoria 14'orca--
1)4!,iiia 190.
FliNcloNAR tos ( I VILES AL SERVI(.10 DE LA ARMADA
onio Ayudianit. instructor.
•). M. 789/(:8 (I)) por la que se confirma romo Ayudante
lir-M.1141()r de 1;1 lilseitela de 14,4t1ldios Superiores (1e
Li Al niada 1unciona ri() Cuei po C,eneral Admi
(lon Juali 11(.1111(.1 A 5',;11;1. '19()•
MALsTRANZA in: LA ARMADA
It'41("lifl.(.11( iones.
O. M. 7)0/68 (D) p(n. gut'
3,13/68 ( l). m'In,. 19), en 14)
afe('t.i. al ()1)eiario m.1.1111141;1 Instrunientr.la) Al\ .11()
11.:tildez 1< tibio. Página 190.
se rectili('a la ()Iden Nli
.1111)170(
(). 11/r. 791/68 (D)1 p()r la que se dispone pase a la si
4.14"411 414. <Hubilado» (.1 Enearp;ado 414. 11 'l'ulcera Seecion
(le 1;1 M.14-lianza d.e la Almada 1.11i.; Caballero (h( s.
.1911.
O. M. 792/(8 (I)) por 1;1 que se disp()ne pa,,e a la situai(') II Hubil:1414)» de la Trrcrra Sección <IrLt Mae.11a117.1 de la Armada ll'raticiy-wo López1.'14.9;111a .191.
PER:MNAL VARIO
, •1,;(1 personal no funcionaria (fe la ailainims.
tia, itín .11 ilhar.
O. NI. 793/68 (D) por la que se di:,pone la contratación,
con car.'icter fijo, coi, lit calemoi ía ofrsional de ()fi
priniekro Administ ra t de don Pedro Antonio
C.olizítlez Comeelle.- 1 ;ir,111.1 .191.
INTENDENCIA GENERAL
(1/111ilicael.(;11 POP- Sel"1#1.(1.0S
O. M. 794/68 (D) p.m la que se rt.eonoce (lett:cli() al
pul ribo (le I;t mratifie.ación por
,
-
ear:" pIcter esecial irtip() «J» al Teniente ( mond <le In
fante( ía de Marina (1()11 Vet liando Vigurras ISlartín.
l';'igina .191.
servieios ordinarios de
7"/ a( a inulal(14's al I.,7,s(1(1111 (I(' la J1111(141(1.
o. IVI. 795/68 (I)) por la que se conceden WItos trienios
al personal (1(.1 Curipo Suboiiciales que se relaciona.
l';iginas 491 ;t 493.
ORDENES M7, OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEI, GOBIERNO
)rden de 1.5 dr ((lucio (le 1968 por la (pie se declaran
las Nol mas 4.Conjunlas» (d)lil!,a(1() cumplimiento cii
los Ejé1eit4),, de Tierra, M;tr y Aire. 494 y 495.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUiiRLMo DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. fliden dr 5 (Ir frbrut o dr 11)()8 por la que se
publica i elaci(")ii (Ir pensione", III (111131 ce)Iierd ida s
per.onal civil que se reseña. 495 N, 496.
miNisThisio LA (;(111)‘11■NACION
Correeei(')II errIll'es de la ( )1 den de ,),9 de ene' o (le 1968
por la qm. se die liii 1I(fl Inas c(mlidelliclitalids del 1)(.-
(.1.(1() 3,070, di. 2S (le diciembre (Ir 1967, Lalbir supresión
(lel Mando (I(.1 F.jéreito del Noi te de MI ica y del (;ci
biei no (ieneral de plazas de soberanía de cenia
y Melilla.. P:ip,ina 496.
N NI t 1 (lii iellret-(1 (le 1968
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Cuerpo (IP Suboficiales y asimilados.
Ascensos 110nor íficos.
Orden Ministerial m'un. 786/68 (1)).—Por ha
liarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno <le 31 de mayo (le 1(k)1 (D. (). núme
ro 132), y de conformidad con I() informado poi 1;1
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y 10
propuesto por (.1 1)epar1aine1Ito 1 rson;11, se (1)11
cede el empleo honorífico (le Alférez de Navío Pa
diotelegrafista Mayor (le ',limera, retira(Io, I). ,\111()
nio Pérez Bernal.






Orden Ministerial núm. 787/68 (D). C()11(len:i
do el (.;a)o 14,siweia1ista Heciricista Saniaila
Infantes a la pena de seis y un día de prisi("mi
militar, con la accesoria de deposiciOn de empleo, en
la causa número 124 de 1965 (lel Dep:Irtaineino Mari
timo de Cádiz, se dispone quede desposeído de dicho
empleo.





Orden Ministerial núm. 788/68 (D).
consecnelicH de propuesta Ir:Imitada por c1
dante (;(.1)(.1;11 de la Base Nj:iv;i1 Lailaria'„ (le ron
fornm1a(1 con lo informado por el Depai 1;1111(111() (I(
Personal y en aplieacit'm de la nornia 11 (le 1;1, pro
vlstonales para Marinería dictadas por Orden Mi
. .
nisterial número 3.265/59 (I). (). núm. 252), se
pone cause baja como C;d)o segundo Policía Naval
el de esta clase Antonio Victoria 'l'orean°.
Con arreglo a las normas establecidas, debe com








Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Orden Ministerial núm. 789/68 (D).
(.())/firinticiiín como ..1.‘//u/(tnie
pro,
imesta de 1;1 1 )irecci(1,11 de 14;iLeCianza Naval, s( con
firma como Ayudante Instructor (le la FIscuela (le
Huhu; Superiores (le la Armada, a partir (lel 1 (1,,
(.11(.14, (h• 1967, al ilinrionario (lel Lueipo (ieneral
I). Juan Ilenitez Ayala.
1V1ad1id, 1-1 de febrero de 14k18.
N114,T(
apiL111 ;elle] al (lel 1 )upart:1111(.111+)
Nlat hilo() (‘adiz, jefe del
Itient() (le 1)irecloy
scilanza Naval e 1 ( ;cuera! e;te
terio.
Maestranza de la Armada.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 790/68 (D) Se recti
fica 1;1 ()Diem Ministerial iininer() 3431/6X (1). ().1,(1
Hiero 1(11), en el sentid() de (pie donde dice ()ii(sial (le
Ar:;(11;i1es (Iirdruni(ntista) Alv:11.0 11ertUilid(7. 111-
1)'“), debe decir ( )per:11;1() (h. ser,1111(la
Alvaro 11(111ind(i 1■111)i().
Madi id, 11. de febrero de 1<j'68.
N 1 If-F( )
111xcin().. Sres. C;Ipit(in (;etieral (1(.1 1)(.1);111:1111(.111()
Marítimo (le Cat1ap,(11:1, Vicea1niii:1111( jefe del
1)el)a,1 mento (le 1 'er.,(0111 Intend( ( ;(.11(.1:11
de este Nilini,teii().
....-.-•■•■••■••••
I ufo. lo( imi('s.
Orden Ministerial riütn. 791/68 (1)). (ft
ne (pie el VitralIlad() la Tercera S(c4'i(")11 (I(' 1:1
1\1;H-ir:mía de la A 111:1(1:t (:I (11)C11:1(11.1ji
1I:I(14 ir ) 1 ,III (*;11);(11(..ro Chozas pase a la situaci(-)11 (1(.
"jubilado", ca11.,and() 1)1j'a en la de ";ictivo", (lía
;111,(v,I() del cm-1 aím, ft cumplir en 1:1 iiidi
(-:1(1:1 fer11:1 l cd:1(1 1 t'Y:J:1111(.111:11 (111e(1:111d()
le )(.11:11:1Illiellf() (I(1 11;,,,1 v() (I11(' I(' col ITLI•
1)()I1d3 JI 1:1 1 )11-(1-( ;elle! ;II (1(.1 )01-0, I )(lid:1
1I'll)hea, y Clases Pasivas.
I1t :i (lispOsic•i(in (feber:í cumplimentar e en lii fr
civi (le que indi( a.
Madrid, 1.1 (le feble; o (1(
Almilaute
1\11 1.1"1 ( )
(le la 111-iL,( iri i(")11
1;11 y (1(1 1 )eparIalt)(111() de Personal e Intel'
(1e111e ',cuera] de este N/inisterio.
MARK) nPlrlAl, M I NISTER 10 I9E MARINA
LXI Martes, ¿O de febicro de 1968
••■••••■•••■ ••••1••••••••••
Orden Ministerial rlútri. 792/68 (D).--Se dispo
lie que (.1 l'eón de 11 Tercera Secci(")11 (le la 1fite!,,ii.:111
de I;t f1r1111da (a ex 1 inguir) 1. cisco Atiza 1,("t
pe/. lülS(' a la :,ittiación (le "jubilado'', causando, baja
en la (le "acliv()", (.1 (lía 11 (I(. agosto del eotti('nte
„ñ(), i)()1. (.11111i)lit en indicada fecha la edad 1(1;la
111(111111;,, quedando pendiente (lel señal:11111(11(0 (lel
pítS1. V() (III( I(' C( )1 1 1-1)1)11(1;1 j)( 1:1 1 )ii cció
11(.1.;11 (id TeS(11-(1, 1 )( 11(11 1 /t'II 1
(11.1)0Sici()11 (1('I)('1 C111111111111(11¡;11:,(. (11
cljít 11(' j111111:1Ci1)11 (111(' S(' ¡lidien.
id, 1 1 (b. 1(11 i () (1( 1(;¡ 11
J; fe
N1 IUTO




Jet(' (1(.1 1 )(1):111:1
1111(.11(1(111e ( ;(11(.ra1
Personal vario.
())11)111(1( i(;11 (Ir personal civil no funt r>()liarlo <I
(I( Abljjar.
Orden Ministerial núm. 793/68 (1)). ,'N 1)1.(1
W1 (jumera! ()r(len;«1(ir Central (le 1),..w,(r., y
tul virtud de expediente iiic();1411) ;d uf c(-1(),
1:1 e()11 lij(), (le I). l'(.(11() /\111()
liju (;(mr:dez ComecIP., (1)11 lit calel.,i(iría p1ori(0);11
(1fici:11 primero, A(Illiiitkilativ(), para preltar
(.1.vici(1 (11 l'a 1 1:11)•1111:11'11')11 ;(11(1.;11 (1('
ri(), (.()i a la I■e;',1;illieliiiwi(")11 'Isialrajo del
HeiHni;11 ii() finirionatio de 1;1 A1ministi.:1(-1(')11
aprobada por 1)eere1o 2..).",),5»Gi, (le 2,() (le
(1),. (). tióms. 2,17
P.:da (iiHposicit'm sttrtirá •feet()s ;,(1111111'pliativ((',
pnytir de la fecha (le n11(1.1(.11111 II(' preS1:1(.1(')11 (I(' -,(.1"
(11(1 .1111(41.("11() ('11 1:1 (-.11(.1»111 y enr(telet (.()i
•
que se \eti1ira contralacion.






Gratificación por servicios ordinarios.
Orden Ministerial núm. 794/68 (D). Como
testillad() (le expediente 1r:imitad() L1 CíeCto, de Con.-
f()1 c()11 1(1 propuesto por el Servicio Económi
•o- I .egal y h iiifi niado por la Intervención General,
recottoce a (a\ (Ir (1(.1 "Iseniente Coronel de Infante
1 1t de Mai ¡Ha Vigueras Martín el de
1(111() :11 peiciho de la gratificación por servicios or
diti:111(ts (1‘. caríteter especial, Grupo " j", desde 1 de
(11(1() a1 31 de niay) de 1(k)7, en (ine permaneció
uid11() Profesor (.v(11111;11 del '(..,1,S1.:1)11,1\1 nombrado
()-1(1(11
mero 219).
- r1 ,tt if icackw
\II() lilla(1() 'Mayor,
1.1 ( )1(1(.11





seta incompatible con la del
de acuerdo con lo dispuesto en
de 1:1 1)1(-idencia (lel Gobierno
(It juin( (Ir 1967 (). . dr E.% /ad() M'Un 1 57) .
id, 1 (I( fel)! evo de 1967.
( •
NIETO
I') i( (I( 111)1111aNc.s al personal de la Arntada.
Orden Tlini:,terial núm. 795/68 (D). r)..e (.(m
),1111(1:1(1 1() pr()pne,-;1() por el Set victo Económi
(.(, 1 •(g;11 y I() in1.1)111)a(10 1)03- 1;1 Intervenci('w General,
con arreglo a 1() dispuesto en 1:1 1 ,ev 113/(1), de 28 de
(lic11.,,dlie (le 19r)Á), (1). (). 11(1111. 1Ie res11(.11() ro:)-
(-(.(ler l)ersolial (1( IL 11.1»:1(11 que figura eii 1:1 re
Licil'm anexa 11 acumulables en el in'intero
y e1rculty,1ancia'. (lile S(' eXp1e:;111.
Mii(11i(1, 1.1; de 1(1)1(.1() (1r 1<>68.
lUxeitios. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
011•••■••••••••••••• .01••■•.....m1•11.wa.m•••••••••~M•••■•••••• • ••••••■•-••••••••■•••••• •••••••••■••••11~~ •••••••• •••••••••••••••- •••••o••••••••••••• •••■•■••••••••■•••••••••••
l'iniil1«)?4 U (la NOM 1111ES Y A l'1.:1.1.1 DOS
-••••••••• •••I
Subte. C(Inti











'1n(Irétt (1) .• • • el II • • • • •








L.1.1 ( ;;11.(.11 (
.•.
N1uji11() 1■( ,..
Audi NI(Hic(1:(1.() San/. ...
NI(H-(.11() !miau() ,.,
111,111 1>(1( V A /que/ I •
( ()111,11111:H1 'Forres 1■()(11.11111(./ ,
•

















2. 1(M) 4 trienios
3•0110 5 11 irtii(›s
•.000 5 11 iriiios
2.4410 4 trienios
3.0•M 5 11 ieniiO4
2.40 4 ni( ilios
2.400 •t tuirtlios
• ,1
II e • •






1 o( ti1bre 1(k)7
1 ol 'id), (• 1967
1 ;umosto 194(>7
1 enero 19)68
1 ene' o 14)48
1 eilui o 1968
1 <met o 14)<)8
1 elle; 1 I 1 4)48
1 rue! 4 I 1 (SIS
1 es1e rI ) 1 1V18
1 <," let O 191(>11
MARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE N1AR1NA Pitgina 491.
Hin ;Ileon o cla,,cs
Brigada, l'out ranit re.




1 Iriga(13, Cout ranit re.
Sarg. 1.° Contrain...




Sarg. 1." Coto FI1.
Sarg. 1." Cont ruin...
Sa•k.I. 1." Contra:H...
Sarg. 1." C_ont rant...
Sa 1." Con train
Sarg. 1." Contrani..,
Sarg. 1." Contl'a111...





Sarg. ( 'oraran!! re...
Sarg. ( 'out rarti tr.
( "orara it
Sarg. ( 'ontranitre...
Sarg. ( 'ontranit re...
Sarg. (















Sarg. 1." ( "ondest..
Sary. 1." Condest..












Sarg. COMItStal)!( • •





Toi pu( i)l a
Subte. Torpedista
Sarg. 1 " Torped..,
Sarg. 1." Torped...
Sarg. 1." Torped..,











Martes, 20 de febrero de 1968
NOMBRES Y APELI II )(
J i), Illanco Pereira . • .
Sant iar,o) 1 ( ;arda
.1 luan 1 .()/I!1() I.ozatio
_losé laccro
Francisco l■ ni/. A la reofol
.1 t1I "rosealio NI ...
Ni irrI Castro Castaiio
1 't•dro J. Vont Gireía
Juan ( iallardo) 1 .
José Nt. (iare'Ll
Francisc() ( ;al /Oil I )( lvado
José Ni.. Hui mida ( ion/atto.', ...
FranciscL, Luna I 1(1-m'indo./
Juan Xla•, 111..;a1 A le:int:osa • .• @de
Vtig•nio, N1 ayre *kat-cía
NI:Liiitel 1 ';•tlacios iniéta•I
José 1 't•rias 1 1 erit;1 fide/. ...
Eduai do Serrallo lléiar
Calvo l()jits • ..
Froncisco I 1ernánolez 'roe/.
Francisco A. I ranzo (iarcía
SantHro Leal Nicotina ...
Ni antivl 1 ,Opez Egea,
.1ose. Ni .1 rt uii, Aluiendr()s
N1, karia
Nl amiel )eaieo Te, ,
dr ( )11a N1 uno./
1 r,nacio 1:odriguez ( )1 Liz
.10:,é Aniate
jcp,.é SállcliCZ-1.(t)pez C(l)!1"0
Alifollio S m'In./ N/1art ji i ...
Francisco Vado 11 IVI.ad-t
Antonio Vertiandez Veriu'inolez
Juan 1.•rilanolez acíd•.• . • e
Itartoionlé \1;ti 1 ínez I 'aeliek
(farinelo Mliyoi . .
Máximo Alvarez ( 11(
All>erto Ayuso A
Manuel Ilarrc-iro ( )tero
A titonio IleetTra Joya • • •
Viit(1 ¡I) 1/11tli() ( ;0114111'Z • •
F101 en('i() 1 )1II.:'111 ( 1( .
1..rancisco F.sti ;tolo Vila ..
( ;arcía A lea ido. • . • ...
jos(. ( ;;Lreía ( .. • I I •
JOSé iareía Fernáll<1(.7. • e • • • • 1I • •
A 11.111.(1_‘‘i (;:i Fraile() • e • • • • • •
TUni:1,1 iít IT1 01(. Gutiérrez . • .
I .ter, Com/ale/ N/toreos ... .. • •
Ibel 1•Naranj()
Mai tino ..•
Pedro N/ t.iidoza . • .
1(>1)(1 t() ( )rt(•p,a Pérez „.
Manuel ( ito•ro C.:astro ...
.11 1' (' 1 té ioyas • ... • ..





11)..4". N. La •,1t o 1 ,()i)ez
.\1,oiluel Fui Serantes
1'. I l•or o ()sima
A1 11 oynio Loro 11 /11
.\I ;\ IVart*Z • •
()Sé A. SSlichez (i.ii 'LA
11(.1-nardo Ibli()la Ilergas 141 104
r 11(11.(Wa I 1 /'•11;i11 /a • •
kdd 1la 1*(1(1 1 /01a(lo) SitilC11('7 .10 001
j( (*. I 44 Li )1 1911 II CS A 1¿.11 4 • •
.1 (;:i Cía AM 1.:1 • • • • • • • • • •
.1( ).■('. \El! 111)(7, LH-1.1110 I 44 ••• #00
A 111U/in 1.(1 1.frria, ••• 410,0
1 )14.(.1.9) 11■1 bid
1:111,() .L.;111
S()1(10 Cafie(Il) e* • •
e • •
•
• • • O • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • II • • • 11 11 • •
•
• II 4 • • •
• e • • • • 1
1 • • • e •




• o • • @• • e •
• • • • • • • IP• • • •
• • • • • • • • • • •
e. •
•■•• ••• ••• ••• •••
• •
•• e e ••• •
O • • • • • • 4
e @ • • • • • • • • • • • • • •
• • 1 • • •





• • ••• eh@ •••
.01 ••/ ••11 1110
••• O • •••
• • • • •
• • • •







1 • e • • • • • •




• • • I 9 • II • I
• • • • • • • •
• ••• 1100
••• • • Il•I/ ••■
• o ••• • • 414 III •




•I1• #.1 • II! •
II, GI•
100
I. • 0•• *I






• • • # • lo
• • • • • •
101 1140



















































































































































4 1 1 1(.111(1,
4 1 1 lo-Hilo',
S 1























• • @ • • •
• • • • • • 4 • •





















































































































































































Sa•g. I." 1:a(11 11.,)Ila.















Sa•g, 1," 1‘>m1111_,, Ila .








Martes, 20 (le febrero (le 1968
NOM BRES Y ApELI.11)0s
•••••••••■••••••••■•••-•••■••■•■•.•••■••••-••■••••••••■•••••••• ••■••••••••••■•••••••-••••••••••••
). Iti,«Inin Trillo •<uíz
). 1' I J11( t11 ;'i II •
). 1'1 IHafnio 1 'er;11.
(.,11 1'
‘5111(Illio 1 Ap•z Mut 1;111
). tilultio Duvesa (11)Hili•
..•
). N1 (.1(itiímles FÁlr•i•a Carro ...
( aei Fuentes (iareía
). ("• (;allego Soto ...
). win(lo (
). runfl( 1 Nt:t,
). Antonio N1 miel o V
). .N1aree1ino 1■(,(11 M;(1.111
). I■ttiz ( II 4 levo ... • .• • • .. •
). Sif:Irez •.. .■■• ••11 11.'0 ••• •••
)Sé Mítirtín(t
.•. •.. •..
). Uranci.sco Ventura Criado .•• e•
).•!MCI jaíli
). Mar(.én Bravo ...
). Pazos Alvarez ...
I). ulio Lily:telt° (iil .„
1). Ai;:ipil() Lampan() Ferro
1 ). Ji ;t'i(is(() N/1.3 ínez ','Vtartínez .
I). 1..1.;i1 iciseo Ntii tos Caballero
1). \nitrait, Naval lo
1). Juan :mulo •..
I). Jun() l'ami/ Parrilla
1). I u to •Niracl Fermín( le/
I). .1.1 IIIH Ltd Acosi ¿I ,M(Hilui()
11. \1;t,ri4) Agüera Seden() ...
Luis Alonso ( ulpen()
I). anciseo Ariza Andrad(
I), Itotiza,-; ( ahaliellas ..•
). I 1.;111Citit( ';'111()V3!-. 1 )1■1/ .•. ..• .•.
1). 1.1.aill'IM'() (;tIh t ti:111;1(1(v,
• • .
1), N ic()1; ( :\ I( )111(- • .. .•.
I). Catios F..,( 1 i1);111(> ... .. • ... • • .
I). Lidro 1nom) 11•Ino
). 11):1-10 (;1)nzalez .•.
I). Jos(". I lernandez 1\ilanelia ••. •..
1). 1:1()1(111.mo Prieto




I ). I)oininro I 11 ).tI 1' h 1i '191(7 ...
). 1:(.i1 1a1 ido quia, Molina
). ••11;ii jallo illena Catalán .•.
). Ainc)nio Martínez ... ..•
1, Antonio ( dlain¿ii •.•
). 1 i N1:1.1 el Soriano
). ,Inati A. 1 (
). I lb :o Lit.ir11.1., I ;31 Cía, ...
'\ 1111(> 11'(01/-1:11. ••• ..•
). .\111(111i0 P( i111(1.0
), 1)(ma1o Sánchez Santos
). \nttolio \/aainonde Nioniclo
1. I■o(loli() 1\14raso de 13 Toi-r(•
). Utatielsco Morales Cazoria
I \/elo
I), I:1( lino N (di(/. Velo
I ), \Lintl• Iplt.,:lar:
I ). \1 ()I uno Ci(')Ituez
I 1. i()117.;11(./. Manso ,„ „.
••
11•• 11••
••• ••• ••• 11••
••• ••• ••• ••• 1■••
• • • lo • •
•
• • •




\ o As Niontero
\lami(
• • • • • ••
• • • • • • • • • •





ele • ••• ••• 111110
•••
*o* • • • ••
•
•••














• • • • • • • • • • •
• • II e • • • • •
• 011
••










( I () N 11 S :
( 1 ) `)e 1:1, )r(len M iiii.,1(.1 i.(1
•
e • • • •
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5,260/167 (1). O. 21)7) (.11 1(1 (pu. 1( .11 i1iter;(11().
Y),\ It A 1„ E.st os ti i(IS Ft L'Hm emil los porcentajes cine establece el plinto 2 de la disposich'In tran,:ttol i.1P•int( 1.3 11(. 1;1 1 J'y 1 13/((,, de 28 (I(' (11ei( 1111■1 de 19(),#) ( I ). O. n1nti. 298), y se inaidendi estas t'ironías vigeintus 11,1.1.1 (.131 (le (Ii■ ietiihre. 1')it, einnii'innento .1 I() (- 1.1111(1 ido (bit ('1 1)'ret) 1Ay 1 5/1(3,7, (1(. 27 de novif fobre de 1917 I )1Aiz( )1 i i Al. 111'1111, 271).
M'Ufo) OFICIAL DEL MINISTERIO ME MARINA 193.
Número 43. Martes, 20 (le febrcro de 1968
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 13 de febrero de 1(4)8 por 1(1 qur
se declaran las Normas "Coniunlas" de oNi
yad I umplinliento en los l;,j1rcrlos de 77e
11(1, Alar y Aire.
Excelentísimos señores
Aprobacli por Nlinisterios afectado.s,
y (le acuerdo con I() di:Tuesto en el subcapíttilo 1,1 . 1
del 1<eg1aniel1to (h. Normalización \Hilar, ()r(ltil (h•
27 de octubre de 1965 (1?oletin ().fieial del rsiado
ilicro 267), se declaran por la Coiniión lutermini
ríaI de Normalización Normas "Coujulitas"
de obligad() cumplimiento en 1.1jércit(r; Tierri,












NM- '11 - 5 16
NM- T -547
NM- 'I' -548
N NI- M -550
N11-- 'I'-551
NM- E -563



























"N1;1111(1 (lel Servicio (le 1 I(),
pitale,„ tipo 11".
"Nlantel tipo 1 para el Sei vi
cio de 1 Iospitales y .Residen
cias '1/fi1i1ares".
"Abrebocas (le I leister".
"Artictilacionys para pnizw;
• • • ,,
tijera:, .
EMA "Stilfato neoinicina".





















11)(1O (1( f'11.;15o. 1 'rt1e1):1
gira".
IdI'I' ra1;11111e111() ;1111 1111()11(
todo de ensayo. l'i n•ba 1)1()I4)
11
1C:1 .
" N•1(41011() para delerniiii:ir
diametro (le 1MS Iiii()S de
• /9
tHr:11, qu irurr,icas .




"Clorato potíLsico para pir()
tectiia".






























4. I et raceno",




1;)eas para su :i' I(





(hilara Norma "Conjunt;t" de obli_
ly,a(i() etimplimiell11) el 1 los Ejércitos de Tierra y 1\iar
la siguienk :
T -551 1I1 `1"ejidos vira (annscote)".
lwlaimente, se declaran N()rmas "Conjuntas" (lv












NM- S -163 MA
N11- 15 -270 MA
NM- S -314 MA
Normas "Conitinlah"
Pljércitos de Mar y




N11- 1Z -358 MA "l:enws".
NM- T -553 MA "Tejid() de rizo para
aLlua de alinientaciOn (l• c;i1(1(.1.u,
para literas (le jefes,
. ItSit1)()11cialesY
11(I(' kial)(11 .
Tainhi("11 declaran Norniw, " 1 'a rt
oblir,a(lo cumplimiento en 14Jércit();) (le Tierra y





NM () -5()1 A "( iio Nec() 1).11,1 k





1(10 1111a para 1111.1í01111c •
Las Norma:, N N1-A-542 14.1\1A, NM A 54.5 14.11/A,
NIVI-M-550 14.1WA, NM -T-551 14IM A, NIV1 14.-573
VMA, NM-14.-574 EMA, NM-T 575 1i1MA y N151-
( S79 1•,MA se declaran 1ainbil',1) (1(1, 1)1)1111;1(1(l (11)11.-
1)1 11111(111() el1 1;1 1 )11.rer11'111 Gel lel ;11 (1(' 11 ( ;11:11*(11:1 Ci
vil y t•II la Ilispeccitim Ceneral de 13 Policía
Las Normas N IVI--C-535 14,14 A, N M Ni 536
NM-I' 537 14:11A, NM-A 5,15 14,11A,1,1 '1' 516
M/NISTERIO DE MARINA
',XI iVtal t(•;, 2.0 de ¡chi (111 de il)6A
!\1111.-1.-5-17 NN1 T-5.18 11A,
T-554 E, N111-N1 5()..1) 1‘,11/1A, -1)-5(4 KM A, N11
C-565 N1-T-567 EM A, NM-T-568 1..N1A.
rt1-0-5()(1 1 N1 A , NNI- N-570 M .1, N M -A-572
\IA y N NI-1,--57() ENIA se declaran, asimismo, (1/.
()Minado cumplimiento en la Dirección General de 1:1
Lo qui. comunico a \'\/. pari sil conocimiento
efectos.
'91arde a VV. Eti
111a(1rid, l'eliret o de 1(h )8.
CARRERO
vxcillos. Sres. M ros del Illjéreit o, de Ni:Irina
del /1;.i.e, y (;elieral Jefe del Ah() 1.1stado Nlayor.
(1)(.1 ÍL(). dr/ L.s./(tdo m'un. 12,pág. 2,397.)
Ministerio del Ejrcito
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA Ni 114ITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que, ;e
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a twrsonal civil, a fin de que por las Autori
dades competeides se practique la oportuna notifica
ción t lo,; interesados.
'Madrid, 5 (le febrero (le 19GS.-- -El General Secre
ta•io, Manuel b'azán
RELACIÓN QUE SE CITA.
Eslatuto y 1,eyes números 82 de 1961 y 1 (fe 1961.
Doña Etilogia Nlartin('z Valer() y doña
Nlaria 1)olores Martínez Gire, huérfanas del Oficial
9.11,1in(10 (le la Armada I). j()sé. Martínez Aznar.--
l'elisión mensual que les (.(;rresponde por (.1 !mildo
r(11111:1(lor: 938,88 pesetas. Total pensión, más tin
incremento (lel 100 pot- I()), a partir de 1 de enero
(1(. 197, l'echa (le arranque: 1.877,7() pesetas
mensuales, a percibir por la 1)elegación de liaci(sii(la
de (:;Irlap,ena desde el día 16 de septiembre de 1967.
en Cartagena (Nltircia). –(7).
r.statuta y Leyes nillnero,s- 82 (Ie 1061 .\1 1 V 103
de 1961.
Miircia.---1)ofía Caridad Toral Nlartinez, 1111(.1.1.1-
na (1(.1 ,(;(.1iii1(lo Practicante (Teniente) (le la Arma
(1:1 1). Fralickco Toial Velázquez.- Pensión mensual
que je corr('si)()Iide por (.1 sueldo regula(h)r: 963,19
pl-J.ias. Total pensión, más un inciement() (1(1 25
J)()1 1(X), a iyartir (le 1 (le abril (le 1964, segíni fe
cha (1(' arranque: 1.203,98 pesetas mensuales.- "l'otal




inri( mento del 75 1 :4 pa 1 fir de 1 lir eller()
de 1 9( )41, S•llII 1 1 lucha i h :irr.111(111(.: 1 ()85,5() peseta',
metisuale.N. Total petv II i;' un incremento del
1()() por 10(), virtir de 1 de enero (le 1967, sep,rún
fecha de arrample: 1926,38 pesetas mensuales, a
prícibir por la Delegación de Ifacienda de Cartage
11;1 (1(.,,de (.1 día 28 de diciembre de 1(K)7. Ileside
(.11 Cartagena (Murcia). (27).
:\111rcia.- 1)ofri G11;11.111:1 Pérez Galiana, huérfana
(1(.1 Contraniaesite segundo de la Armada I). Vicen
1(. Pérez Soria. l'ensión mensual que le corresp(m
(le por (.1 :-,11(.1 (lo regulador: (1)2,25 pesetas.—l'otal
pensi("m, más un incremento del 1(X) por 100, a par
tir (le 1 de (lulo de 19(17, según fecha de arran
(pie: 1.204-,5() pesetas mensuales, a percibir por la
1)(.1egación de Hacienda de Cartagena desde el (lía
17 de abril
(.Ia). --(20).
J'ontevedra. 1\1 (11L del Carmen Sánchez
bullí-alta del Celador de Puertos Manuel Sán
chez li'(.1.11:11Hirl.. ----1)(11S1()11 'm'usual que le corres
ponde por (•1 sueldo regulador : 639,40 pesetas.--
Total pensión, más un incremento. (1(.1 1(X) por 1((),
1,;,11 (le 1 (1, (11(1-0 de 1<k›7 , fecha de
arialique: 1.278,80 iwsetas !Hely-dudes, a percibir por
1;1 Delegaei('m Ilaeiviida de Pontevedra desde el
día 29 de octubie de 1967. -I(.side Villagarci:i
A rosa (1'on1( v(.( 1 ra




ufo °t'y nir ~ros g2 de 1961, 1 de 106-1
v 5/ de 1960.
(.()1 Doña Jesusa Carro Serralites, huér
.00 ,austinoC:arrof a(1(1 Flznero d prinieia I) F
1)íaz. l'elisión mensual (pie le corresponde por el
sueldo regulador : 5()0,( ) pesetas. — Total p(nsión,
1 1 );t 1 1 1 iiicrenlento del 25 por 1()(), :1 partit de 1 de
;Will (l(b 1()()-1., según fecha de arranque; ().25,()() pe
elas mensuales. —Total pensión. Inas un incremen
to (1(.1 50 po.r 1(X), a partir de I de enero de 1(>65,
según fecha de arranque: 750,()() pesetas mensuales.
Total más tm increment() del 75 p()1. 1(X). a
1 11•11. (le 1 (le enero (le P1(16, seglut fecha de
785,(X) peiviOn.
Liii inciemeni() d(1 1(X) por 1(X), a 11 (le 1 (1(.
(1(. 19()7, según fecha (le ;lir:m(1w.: 1.(XX),(1()
1)esetas mensuales, a percibir por la Delegación de
11acie1)(1:1 de VI Ferro' (1(.1 (*andino desde (.1 día 28 (le
diciembre de Seside 11 Ferro' (1(1 Caudillo
1)ofia Sara lodríguez 1:o-drigue7.,
Iiii(".riana (1(.1 Cabo de Mar de priniela 1■3fae1 I:o
dríguez Nleizoso. - mensual que le corres
pwide por (.1 mieldo r(.gulador 5()(),(X) pesetas.--To
tal pensión, más un imsremento (1(.1 50 por 1(X), a
de 1 de enero de 19()5, ser,ún fecha dc arran
750,0() pesetas mensuales. --Total pensión, más
liii incremento (1(.1 75 por 1(X), a pm t'ir de 1 de ene
ro de 19b(), segnii fecha de 875,(() )ese
tas 111(1)••11:11(S. TOlíti 1115S 1111 111e1*C111(1110
(leí i(X) p01. 100, :1 vil lir (Ir 1 (le enero de
fecha (le di 1.0(X),()() pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación (le 1 lacienda de El
F1)1 (i('1(1(.1 Caudillo desde (.1 (ha 1) de noviembre de
19(15. Peside en 1.:1 Ve' ro1 del t'andino (1,a (ortifta).
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA .195.
N('Imero 4. Startes, 2t) de iebrero (1e.
•••■•11~~~1~ 4.■■••••■■■••
COrtIña. Dufia 1 1, 11,1
da de1 Marineto seg1111d3 1 111111,, Rogielio (h,„(11
(lo i\llegue. Pensión lounsual (ine 1(. corresponlh.
por el stteldo regulador :1-0(),(X) peseta. Total pen
sión, más un incremento del l(S) por 1(X), a partii
de 1 de enero (le 1967, de arranque:
1.000,(X) pesetas titensuale,-;, a percibir por la Delk.
gación de I Iacienda de 1.a Coruña dde (.1 día 7 (lt.
agosto (1(. 1967.-I■esicle en Ares (I ,a ( oruña).
.\l hacer a cada interesado la notificacióu de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente 'Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interiboner, con arreglo a lo dispuesto en la I ,ey de 27
de diciembre de 1956 (11. 0. (14 Estado núm. 3(3),
recurso contencioso-admini:drativo, previo el de re
fiosición, que, corno trámite inexcusable, debe formu
lar ante ete Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde (.1 día
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la kaya practicado, cuya Autoridad
deberá informiirlo, consignando la fecha de la rep(.-
1id:1 notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(7) Se les transmite 1a petu,ii,ti vacante por fa
Ilecimiento de doña Nlagclalena Valera 'ron-alba, :1
quien le fué concedid:, por n1(1(.11 de .1 de novi('ni
1)r(. de 1(.)64 (I). (). núm. 2/0), (pul percr:in
(.(ipartieipaeión y por votes itialet.; en 11 (.11;11111a que
se expresa, previa liquidación y deducción d(, 1;1,
cantidades abonadas cuenta (lel anterior señala
miento, que queda indo y i i1 efecto. 1 Á:, p:11-1(. (h.
la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá
de la /pie la coiNerve sili n/././.,,id1,1 niuhvo
huiliento.
(27) Se le transiiiite la pensión 'vacante por l'a




tialidez, a quien hit'. (..onct.dida tfiden 23 'Ir
.i.frl( de 11)1:1) (1). )• núm. 1ss).
(2(;) Se le tian,inite la p(.11i1)11 vacante por fa
llecimiento de su madre, doña lsalwi ( 'galiana [')lula,
a quien le flié concedida el 22 de al)iil de 1930,
(3D) Se le ieltdbilita (11 1:1 pensión que lefti
culiCedicla el ,) (11. 111:1v() (1e 1 )23, -
Yladrid, 5 (1(. febt evo 1()G8. FIl Culiel;11 Sucre.
tari(), I;(1,-(ín Hnit)'a(10.
(pul P. (). (Ir! 1'7:1-(ilo num. ,?)1), VIII. (33.)
Ministerio de la Gobernación.
CORRFCCION de errores de lo ()Hien de
29 de enero de 1%8 por hi qui. se didun
normas complementarias del Decreto 3.070,
r de diciembi e de 1(4,/, so/we supre
sión del Mando del If:l(Ircil() Norle (h.
Africa y (111 Gobierno Gen (Tal de (1\
soberaniq dr (*en1(1 y Deliild.
Advert i(los (.1-1-o1( (.11 el 1(...1() t'emitid() vira sit
publicación de la citadd ()r(len, inserta en (.1 1?(delitt
()ficial (lel l':.11(r(Io 1111111(1-o 32, de fecha () (1c. febrero
;, -; .7()7 1.768, InIttscrilwit li;Id106S, p; .,n
tiiiiiatión 1:L oportinup; reciiíicacinnes:
1 lit te:i 1.11 (1(1 1):"trI;If() 1 (1(.1 ;1111(111H (1." Tic('
a')11 ,L;ecrel;il'ut, Gobieriin (;(11(1.11 v
(le Administración 1)e1)e ",..:1( •
,L;eui eta ría,•; (;ener;i1/-. de la Adinini'llacil'in
14,1 p;'irral.o 1 (1(.1 artículo 1() (pieda redactado
cnnipetencia,-; e\presada:, aparia(Io,;
) del artícul() :,er111 ejet-('idw; 111,,r 11 1 )11-ect
;(l t('1'11 (li. 1)( )1111ra 1111(1-1(}1* A ',k1(.11cia ,`;(w1;11".
I;. (). (lel le:s1(1(lo
IMPRENTA DEE, Al I N ISTElt lo DE Al Al? 1 NA
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